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[摘要 ] 新进化论的代表人物怀特认为 , 文化是一个自成一格的超有机体、超生物现象 ,
文化发展程度取决于人均能量利用量以及将能量付诸使用的技术。斯图尔德将生态学原理应
用于人类学研究 , 创立了文化 - 生态适应理论。塞维斯与萨林斯调和了怀特与斯图尔德的观
点 , 提出了文化演进的“一般进化”与“特殊进化”。
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美国人类学家怀特 (Leslie A. White 1900 - 1975 ) 是新
进化学派的最主要代表人物。他在历史学派一统天下的时





身原则不停地交互作用 , 自动地产生新的综合 , 即新的文
化。“因而在非常确实的意义上说 , 文化是它自身创造
的”。〔1〕“文化独立于个人有机体之外 , 并似气象力量一样








为。因此 ,“不是人在支配文化 , 而是文化在制约着人”。〔3〕
怀特认为 , 文化的重要特征在于以使用符号为基础。
他说 :“正是由于符号能力的产生和运用才使得文化得以产
生和存在 ; 正是由于符号的使用 , 才使得文化有可能不断
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的不同亚系统后 , 怀特接着指出 , 文化系统还可分为三个
层面 : 技术层面处于底层 , 哲学层面在顶端 , 居中的是社
会学层面。这些不同的层面显示了它们各自在文化进程中
的作用。技术系统是基本的、原初的 ; 社会系统是技术的














公式简明扼要地表达 : E ×T = C , C 代表文化发展程度 ; E






而是指已成为全人类汇合经验的普遍文化 , 因此 , 他的文
化进化学说又被称为“普遍进化论”。
二、文化生态学
斯图尔德 (Julian H. Steward , 1902 —1972) 是新进化论
的另一重要代表人物。他的代表作《文化变迁理论》集中
反映了他的文化生态学理论。
斯图尔德认为 , 19 世纪的进化论者是把具体的文化置
于某个历史阶段上 , 探讨一个具有普遍性的连续发展顺序 ,
是“单线进化论”。怀特把文化当作一个整体 , 研究在这个
整体中文化形式的连续顺序 , 是“普遍进化论”。此两者都
流于太笼统 , 只能解释单个文化现象 , 却“不能解释特殊
文化的特殊特征”。〔8〕斯图尔德指出 , 研究文化的演进 , 不
能片面地按普遍阶段去构筑文化发展的公式 , 而是要从深
层“寻求文化变迁的原因”〔9〕。他说 : “一定的基本的文化





比较 , 进而解释文化的差异和类似的问题。他认为 , 两个
相距遥远互不接触的地区有相似的文化 , 它们平行发展 ,
两者并无发生学上的关系。它们之所以相似是因为在同一




















所代表的文化特征”〔15〕,“文化类型由核心特征组成 , 首先 ,








解释文化变迁的原因 , 说明文化发展的规律 , 其理论核心
是环境、技术与社会制度之间的因果关系。
三、一般进化与特殊进化
新进化论的第二代以塞维斯 ( E. R. Service , 1915 —)
和萨林斯 (M. D. Sahlins , 1930 —) 为代表。他俩非常巧合
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不同的环境扩散渗透后 , 恰如生物进化中的系统发育那样 ,
通过适应变异产生了多样性 , 从旧的形态中分化出新的形
态 , 这就是所谓的“特殊进化”, 它相当于斯图尔德的“多
线进化”。按照这种看法 , 因文化采取了为其环境所需要的




但是另一方面 , 他们认为 , 在没有与特定环境相适应




认为 ,“前者是一个形态的连贯和历史的序列 , 后者是既定
发展顺序中各种形态表现为阶段的序列”〔18〕, 又说 : “文化







理内核。譬如 , 怀特对家庭的看法 , 认为家庭是社会发展
的基本形式。类人猿“家庭”与人类家庭之间有着本质的
区别 , “在类人猿家庭里 , 社会关系服从于性的需要 , 而在
人类家庭里 , 性欲却日益服从于社会的需要”〔20〕。斯图尔德





有所契合 , 但却是机械唯物主义。无论怀特还是斯图尔德 ,
都特别强调技术的作用。怀特把技术作为文化进化的最基














对分开的两门科学 , 而是有着密切联系的 , 两者可相互借
鉴、彼此促进。在社会科学研究中引用自然科学的方法 ,
无疑能够开拓视野 , 丰富社会科学的研究方法。但是 , 社
会科学有其自身的特殊规律 , 自然科学的规律只能用来说
明社会现象 , 而不能用来代替社会科学的规律。怀特用能
量的转变来作为社会转变的标志 ; 斯图尔德用技术 - 环境
因素的变化来作为文化变化的主要原因 , 这些恐怕都走到
了用自然科学规律来代替社会科学规律的歧途上了。
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